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[Xúm. 6 2 0 . S O I I I A ^ S á b a d o 29 de Ju l io de 1 8 7 6 . Una peset 
' M A L E . 
DE \A PROVINCIA DE SORIA. 
Par d i s p o s i c i ó n del Sr. Jefe de ia A t i m i n i s l r a c i o n económica de Hacienda p ú -
h]\c i de esla provincia y en v i r t u d de las leyes de 1.0 de M a j o de 1 855 y H de 
Ju l io de 1 856 , se sacan á p ú b l i c a subasta en el dia y hora que se d i r á ias fincas 
si £ t in t e s ; 
Remato para el dia 28 de Agosto do 
1870, que tendrá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriales da esta 
capital, ante los Sres. Jaez de primera 
instancia de la misma» Comisionado la-
vmígddof de Venias ij Escribano que esté 
turnó; y en el mismo dia y hora en 
en la villa del Burgo de Osma, por radi-
car las fincas en su partido. 
Partido del Burgo de Osma, 
%hticas.-~Menor cuan t í a .—Prop ios de 
Valdeavellano de Ucero. 
N ú m e r o 2234 del i n y e n t a r i o . = ü n 
terreno baldío denominado P ica raño , 
Enebradj de Cabeza las Cabras y otros, 
sito eti t é r m i n o de dicho Valdeavellano 
contiguo á la población á la región Este, 
de terreno de ínfima calidad, pobre de 
pastos y rotaros arbitrarios, poblado con 
enebros y matas ralizas de sabino subor-
dinado con estepa y alguna encina de 
escaso valor, que linda K t é r m i n o de 
Aylagas y Ucero; S. dehesa boyal, monte 
robledal no roturado y labores; E, t é r -
mino de Aylagas, y O. labores particu-
lares y t é r m i n o de Ucero: mide 271 hec-
táreas , 74 áreas y 90 centiareas, equiva-
lentes á 422 fanegas de marco nacional. 
Se ha fijado en Valdeavellano anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el piácl ico Nicolás Poza, 
tasarla por el Agrimensor de la Hacien-
da D. Zacarias Benito Rodriguen el sue-
lo en 7 50 pesetas y el vuelo en 200 , 
capitalizada por la renta anual de 120 
pesetas graduada por dichos peritos, en 
2700 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2233 del inventa r io .=Olro 
baldío denominado Verezada y Valdera-
mila, sito en el mismo término y de 
igual procedencia que el anterior, distan-
te de la población unos 3 Kilómetros a 
la región E. , de terreno secano de ter-
cera é ínfima calidad, pobre de pastos, 
con roturos arbitrarios, que linda Norte 
monte robledal de Valdeavellano; S. té r -
mino de Barceba!; E. t é r m i n o de Ayla-
gas, y O. t é r m i n o de Valdcmaluque: 
mide 122 hectáreas , 35 áreas y 10 cen-
tiareas, equivalentes á 190 fanegas de 
m á r c o nacional. Se ha fijado en Valdea-
vellano anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 10 pesetas graduada por 
los peritos, en 225 pesetas, deslindada 
y tasada por los peritos de la anterior 
en 300 pesetas, tipo. 
Propios de ValdelubieL 
N ú m e r o 2227 del inventario.—Un 
terreno en labor denominado Congosto 
y Hornbriazo, sito en t é r m i n o de Valde-
lubiel, distanle dé la población unos 1200 
unciros á la región SSE,, de terreno se-
cano, de tercera calidad, que iinda N . y 
Este baldíos; S. dehesiüa, y O. labores 
de Sotos y baldíos: mide 16 hectáreas y 
28 áreas, equivalentes á 25 fanegas y íá 
celemines de marco nacional. Se ha fi-
jado en Valdelubiel anuncio para la su-
basta de esta finca, qne ha sido deslin-
dada por el práctico Venancio Sanz, ca-
pitalizada por la renta anual de 20 pe-
setas graduada por los peritos, en 4^0 
pesetas, y tasada por el Agrimensor de 
las anteriores en 510 peietas, tipo. 
N ú m e r o 2228 del inventario. —Una 
era de pan tr i l lar , sita en las inmedia-
ciones de Valdelubiel á la región S., de 
terreno secano, de tercera calidad., con 
regulares pastos, que linda N . arroyo 
del valle; S baldío; E. camino de servi-
dumbre, y O. senda á la fuente y cubi-
l lo: mide una hectárea y 64 áreas, equi-
valentes á 2 fanegas, 6 celemines y 2 
cuartillos de márco nacional. Se ha fija-
do en Valdelubiel anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido deslin-
dada y lasada por los peritos de la an -
terior en 200 pesetas, y capitalizada por 
la renta anual de 10 pesetas graduada 
por los mismos, en 225 pesetas, tipo, 
Propios de yaidemüíuquc. 
N ú m e r o 2230 del inventario.—Un 
terreno baldío y roluros arbitrarios, de-
nominado Valderejas, Herradilla y otros, 
sito en t é r m i n o de Valdemaluque, dis- i 
lanle de la población unos 1500 metros j 
á la región O., de terreno secano, de : 
tercera é ínfima calidad, pobre de pastos, 
que linda N . t é r m i n o de Valdelinares y 
monte robledal no roturado; S, t é r m i n o 
de otos; E. labores particulares, y (X-ste 
t é rmino de Rejas de Ucero y de V a l -
i 
deosma: mide í § 8 hectáreas , 14 área-; 
y 70 cenl iáreas , equivalentes á 199 f a -
negas de m á r c o nacional. Se ha fijado 
en Valdemaluque anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido deslindada por 
el práct ico Eugenio Bar to lomé, cüpilali-
zada por la renta anual de 10 pesetas 
graduada por los peritos, en 225 pese-
las, y tasada por el Agrimensor de las 
anteriores en 300 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2231 del i n v e n t a r i o . = Ü n 
terreno haldío y roluros arbitrarios, de-
nominado Valdemicerios, Boca de V a l -
derodil y otros, silo en el mismo lér^ 
mino y de igual procedencia que el an -
terior, distante de b población unos 600 
metros á la región NE. , de terreno se-
cano, de ínfima calidad, pobre de pas-
tos, que linda N . t é r m i n o de Valdeave-
liano; S. dehesa boyal; E. monte roble-
dal no roturado, y O. propiedades par-
ticulares: mide 154 hectáreas, 54 áreas 
y 90 cenliáreas, equivalentes á 240 fa-
negas de márco nacional. Se ha fijado 
en Valdemaluque anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido capita-
lizada por la renta anual de 13 pesetas 
graduada por los peritos, en 292 pese-
las 50 cént imos, deslindada y tasada por 
los de la anterior en ^00 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2232 del inventario.—Un 
terreno baldío denominado el Calvario, 
sito en el mismo t é r m i n o y de igual 
procedencia que los anteriores, distante 
de la población unos 20 metros á la r e -
gión E v de terreno secano, de ínf ima 
calidad, pobre de pastos, que linda N o r -
te, Dehesa Boya!; S labores particulares; 
Este baldío de Juan Aylagas y otros, y 
Oeste, propiedades particulares y servi-
dumbre pública: Mide 6 hectáreas , equiva-
lentes á 9 fanegas, 3 celemines y 3 cuar-
tillos de marco nacional. Se ha fijado en 
Valdemaluque anuncio para la subasta 
de e-la finca, que ha sido dssiindada y la-
toda por ¡os peritos de la an ier íor en 40 
péselas, y capilalízada por la renta anual 
de 9. pesetas graduada por ios mismos, en 
45 pesetas, t ipo. 
Propios de San Esteban de Gormm 
N ú m e r o S§24 del inventario.^=Un 
terreno baldío denominado Ojo Nuevo, 
silo en el t é rmino de San Esteban, dis-
tnole de la población unos 1500 metros 
á la región O., de terreno secano de í n -
fima calidad, pobre de pastos, poblado de 
vergaza. que linda N . y E. propiedades 
particulares; S. r io Duero, y O. arroyo 
de Torderon: mide 5 hectáreas y 80 
áreas, equivalentes á 9 fanegas de mar-
co naciona!. Se ha fijado en San Esle-
b i n anuncio para la subasta de esta f i n -
ca, que ha si lo capitalizada por la renta 
anual de una peseta graduada por los 
peritos, en 22 pesetas 50 rén l imos , y 
lasada por !os de la anierior en 23 pe-
setas, tipo. 
N O T A S . 1.a E ! comprador de los b a l d í o s 
anteriores no t e n d r á derecho sobre las fiiícas que 
I f g í l i m a r a e n t e pertenecen á dominio part icu lar en-j 
c lavadas dentro de ¡os mi smos , pero sí lo s e r á de 
¡os roluros arbi trar ios . 
2.a Dicho comprsdor r e s p e t a r á las s e r v i d u m -
bres p ú b l i c a s y part iculares con el ancho lega!, 
s i empre que no sean viciosas y cuyo uso se haga 
para ía s segundas por el lado mas corlo y sm 
aprovechamienlo del p r é d i o . 
Piobia y servidumbre de las casas; Sur 
camino al Cementerio; E> y O. calle p ú -
blica: A esta finca la divide u n camino 
de K á O*: mide una hectárea y 20 
áreas, equivalentes á una fanega, 10 ce-
lemines y u n cuartillo de raárco nacio-
nal . Se ha fijado en Villares anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha s i -
do capitalizada por la renta anual de 22 
pesetas graduada por los peritos, en 495 
pesetas, deslindada por el práctico Satur-
nino Delgado, y tasada por el Agr imen-
sor de las anteriores en 600 pesetas, 
tipo. 
N ú m e r o 2199 del inventario.—Un 
prado en regadío de primera calidad, 
denominado Trascasa, sito en el mismo 
t é rmino y de igual procedencia que el 
anterior, distante de la población unos 
30 metros á la región E., que linda 
Norte camino á Cirujales; S. propiedad 
de Santo Domingo; E. rio Renajo, y 
Oeste huertos de varios particulares y 
otro del Curato y camino: mide uoa hec-
tárea y 88 áreas, equivalentes á 2 fa-
negas y 11 celemines de marco nacional. 
Se ha fijado en Villares anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capita-
lizada por la renta anual de ^0 pesetas 
graduada por los peritos, en 900 pesetas, 
deslindada y lasada por los peritos de la 
anierior en 1200 pesetas, tipo. 
Partido íle esta Capital 
Propios de Villares. 
N ú m e r o 2198 del i nven la r io .=Una 
era de pan t r i l lar , sita en Villares en el 
centro de la población, de terreno seca-
no de segunda y tercera calidad, con re-
gulares pastos, que linda N . camino á la 
AiyVEUXENCtA 
Según se dispone en la Ley de arreglo de la 
deuda de 21 del cornéale Julio, publicada en la 
Gaceta del siguiente dia 22, no se admiten los bo-
nos del Tesoro en pago de los bienes que se ena-
jenen en virtud de las vigentes Leyes de desamor-
tización, cuyos bienes sean pertenecieules á Cor-
poracioocs civiles, como son ios anunciados en 
este Boleliiii los cuales se pagarán en melálicí). 
t .* f ía S3 a d m i l i r á p o s t u r a que no c u b r a el 
í i p o de la subas ta 
Con la o b l i g a c i ó n de que e l rematante b a de 
p r e s e u l a r dos l e s l i g o s quo le abonen , s e g ú n lo 
preven ido en la R e a l orden de 18 de F e b r e r o de 
1 8 G 0 . . , 
2 .a E l prec io en que fueren r e m a t a d a s las 
í h i c a s de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , y a sean de m a -
y o r ó de menor c u a u l í a , lo p a g a r á el m e j o r pos-
i o r , á quien se a d j u d i c a r á n en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 eada uno; el p r i m e r o á los qu in-
ce dias s i g u i e n l n s a l de notif icarse la a d i u d i c a c i o n , 
y ¡os restantes con e l in terva lo de un a ñ o c a d a 
uno, para que en nueve quede cub ier to su v a l o r , 
s e g ú n se prev i ene en la ley de 11 de J u l i o de 
1 8 5 6 . 
3 / L a s fincas de m a y o r c u a n t í a del Es tado 
c o n t i n u a r a n p a g á n d o s e en los qu ince plazos y c a -
torce a ñ o s que p r e v i e n e el a r t . 0 / de l a l ey de 
1.* de Mayo de I S o o , y con la b o n i f i c a c i ó n del 5 
por 100 que el mi smo otorga á los c o m p r a d o r e s 
que ant ic ipen uno ó mas p lazos , pud ieudo este 
h a c e r el pago del oO por 100 en papel de la D e u -
ú \ p ú b l i c a c o n s o l i d a d a ó d i fer ida , conforme á lo 
disoues lo en el a r t . 20 de la menc ionada l e y . L a s 
de 'menor c u a n t í a se p a g a r á n en veinte plazos 
igua les , ó lo que es lo m i s m o , durante diez y n u e -
ve a ñ o s , X los compradores que ant ic ipen uno ó 
m a s plazos, no se les h a r á mas abono que el 3 
por 100 anua! ; en el concepto de que el pago h a 
de e jecutarse al tenor de lo q u e se dispone en las^ 
I n s t r u c c i o n e s de 31 de Marzo y 3 0 de Junio de 
1 8 5 5 . 
4 . ' S e g ú n resul ta de los antecedentes y d e m á s 
datos que ex i s ten en la A d m i u i s t r a c i o n " d e H a -
c i e n d a p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas de que 
se trata no se ha l lan g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
pero s i a p a r e c i e s e poster iormente se i n d e m n i z a r a 
u l comprador en los t é r m i n o s que « a la y a c i t a d a 
l ey se d e t e r m i n a . 
5 . * L o s c o m p r a d o r e s de bienes comprendidos 
en las l eyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n r e -
c l a n i a r por los desperfectos que con poster ior idad 
á la t a s a c i ó n sufran las fincas por fal la de s u s c a -
b idas s e ñ a l a d a s , ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s -
t a , en e l t é r m i n o i m p r o r o g ü b l e de q u i n c e d ias 
desde el de la p o s e s i ó n . L a toma de p o s e s i ó n po-
d r á ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a á 
los compradores . E l que ver i f icado el pago del 
p r i m e r plazo del importe del remate , dejase de 
l o m a r l a en el t é r m i n o de un mes . se c o n s i d e r a r á 
c o m í poseedor, p a r a los efectos de este a r t í c u l o . 
(».' E l E s t a d o no a n u l a r á las ventas por faltas 
ó perjuic ios causados por los agentes de la A d m i -
n i s t r a c i ó n , é independientes de l a vo luntad de 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á sa lvo las a c -
ciones c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan contra 
ios c u l p a b l e s . 
I . 1 L n s r e c l a m a c i o n e s que con a r r e g l o al a r -
t iculo 1 7 3 de la I n s t r u c c i ó n de 31 de M a y o de 
1 8 5 3 , deben d i r i g i r s e á la A d m i n i s t r a c i ó n antes 
de entablar en los Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e m a n d a contra l a s fincas enajenadas por el E s t a -
do , d e b e r á n iocoarsc en el preciso t é r m i n o de ios 
seis meses ¡ n m e d i a l a m c n í e poster iores á la a d j u -
d i c a c i ó n . Pasado este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n 
en los Juzgados ord inar ios los acc iones de p r o p i e -
dad ó de o í r o s d e r e c h o s rea les sobre las finess. 
E s t a s cuest iones se s u s t a n c i a r á n con les poseedo-
r e s , c i t á n d o s e de e v i c c i o n á la A d m i m s t n a i o n . 
8 . * L o s d e r e c h o s de expediente hasta la \m.fx 
de p o s e s i ó n , s e r á n de c o e u l a del r e m a t a n t e . 
9 . * E n las fincas que contengan a r b o l a d o , v i e -
ne obl igado el c o m p r a d o i á pres tar la í lanzu p t e -
ven ida por I n s t r u c c i ó n . 
. L a s fincas vendidas por el E s t a d o á v i r t u d 
de las l eyes de 1 . ° de M a y o de 1 8 5 5 y 1 2 de M a -
yo de 1 8 0 5 , pero c u y o s remates so h a y a n v e r i f i -
cado ó se ver i f iquen d e s p u é s de 31 de D i c i e m b r e 
de 1 8 7 2 , d i s f r u t a r á n de la e x e n c i ó n del pago d e l 
impuesto s o b r e derechos rea le s y t r a s m i s i ó n de 
bienes e s k i b l e c i d a en el p á r r a f o u n d é c i m o de la 
base 6 .a , A p é n d i c e l e t r a C e l e ¡a ley de P r e s u -
.puestos de 2G de D i c i e m b r e de 1 8 7 2 , en favor do 
ios adquirentes d irectos del E s t a d o . 
Se con s id eran adquirentes d irectos para los 
efectos de l a e x e n c i ó n cons ignada en el p á r r a f o 
u n d é c i m o de d i c h a b a s e {) .a , á los c e s i o n a r i o s que 
h a y a n c u m p l i d o ó c u m p l a n con las condic iones 
ex ig idas en la R e a l ó r d e n de 3 de E n e r o de 1 8 0 8 , 
ó cun las que pueda e s t a b l e c e r la l e g i s l a c i ó n d e s -
a m o r t i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e este beneficio á to-
dos aque l los que formal izaron la c e s i ó n c u m p l i e n -
do esos requis i tos , aunque h a y a n omitido los fija-
dos en la orden de 2 2 de Agosto de 1 8 7 3 . 
Lo que se anuncia al publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas [meas. 
ILOTAS. 
1. ' S e c o n s i d e r a r á n como bienes de C o r p o r a -
ciones c i v i l e s , los de Propios . Beneficencia é i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , c u y o s productos no ingresen en 
las C a j a s del Estado, ' y los d e m á s bienes q u » bajo 
di ferentes denominac iones corresponden á la p r o -
v i n c i a y á los pueblos . 
2 . * Son bienes del Es tado los que l l evan este 
n o m b r e , los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a super ior , c u -
yos productos ingresen en ¡as C a j a s del E s t a d o , 
los del S e c u e s t r o del e x - I n f a o l e D . C a r l o s , los de 
las O r d e n e s mi l i tares de S a a Ju an de J e r u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s . O b r a s p ias . S a n t u a r i o s y todos 
los pertenecientes ó que se h a l l e n disfrutando los 
ino iv iduos ó corporac iones e c l e s i á s t i c a s , c u a l q u i e -
ra que sea s u n o m b r e , origen ó c l á u s u l a de s u 
f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s c o l a t i -
v a s de s a n g r e . 
Sor ia 28 de Ju l io de 1 8 7 C . = : E i C o m i s i o -
nado Inves t igador de V e n t a s , Mamón Gil lüibio. 
S O R I A : = l m p . de D . Sa turn ino I ' . G u e r r a , 
